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JORDI ESTÉVEZ 
La fauna antiga de la cova s'Espasa. 
Potser els materials més interesants lliurats per les excavacions de la cova 
S'Espasa siguin els restes de la fauna fòssil. El seu estudi es dirigeix cap a dues 
direccions complementàries amb el mateix objetiu concret de la història: treu-
re'n lleis i ensenyaments per a la millor comprensió del present i la seva modifi-
cació conseqüent, per així obtenir el futur que desitgem. En la primera a través 
de la determinació específica de les restes d'ossos es pretén fonamentalment ob-
tenir una imatge reconstruïda del quadre ecològic (és a dir: clima, fauna i les se-
ves interaccions) de la zona en un temps passat concret. Després, mitjançant re-
petits estudis podrem desxifrar l'evolució del paisatge i les causes d'aquesta 
transformació fins als nostres dies. En l'altra direcció ens preguntarem les dife-
rències entre els animals antics i els actuals, per arribar a saber les modofoca-
cions sofertes; i el perquè es trobaren en la cova, per comprovar els canvis en 
llurs costums. 
En concret de la Cova S'Espasa: Del total de 1.204 fragments d'ossos, només 
hi havien 345 que pel seu estat de fragmentació no varen poder ésser determi-
nats. El fet que es trobin tan sencers, ens fa rebutjar el fet d'una intensa visita 
humana a la cova. Els 859 ossos determinables corresponen tan sols a 44 indivi-
dus el que ens diu que els animals estaven la majoria sencers. 
Per l'estudi comparatiu global de la fauna trobada i dels habitants dels seus 
descendents actuals es dedueix que el paisatge en aquella època devia estar for-
mat per un bosc mixte clar, propi d'un clima més fred i humit, en lloc de l'alsi-
nar degradat actual. Aixó ens ve corroborat per l'índex tèrmic segons les aus 
proposat per Mme.C. Mourer-Chauvire ( ) que ens dona 2'73 indi-
catiu de temperatura més baixa que l'actual. 
Entre la fauna de grans vertebrats de la cova, podem fer quatre grups: uns que 
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encara avui no ens sorprendria trobar en aquests indrets de la Garrotxa (com són 
la gu<neu, el conill i la llebre comú); uns altres que ja no podem trobar degut a 
l'activitat de l 'home que els ha empaitat i arraconat en llocs poc accessibles 
(com el cérvol i la cabra salvatge, que és el més abundant en el jaciment: 8 
adults i 2 joves); un altre que fins i tot ha estat completament exterminat en les 
nostres terres (sigui per la caçera directa o dels seus medis de subsistència o per 
la destrucció de l'entorn), tal és el cas del lleopard o pantera; i per fi trovàrem 
també uns animals, la presència dels quals no s'explica sense la intervenció hu-
mana (el bou, el cavall i el xai), tinguent en compte, a més, la relativa inaccessi-
bilitat de la cova per aquests animals. 
Fora dels representants de l'últim grup, aportats per l'home, la resta hauran 
arribat com a presa de predadors (així el conill, la llebre, el cérvol, potser la gui-
neu i alguna cabra) o be cercant refugi ja que eren capaços de pujar a la cova 
pels seus propis mitjans (pantera, cabres i guineu). 
L'accés és molt més fàcil per les aus de les quals també hem trobat un gran n.° 
de restes (256 ossos en total, 112 dels quals eren determinables i corresponien a 
25 individus). Destaquem pel gran número els coloms 8 xixelles -oenes-, 7 ro-
quers -i un tudó- . Altres ocells són, o eran, també freqüents aquí com el pinzó 
comú -Fringilla coelebs- i el corb-Corvus corax, però n'hi ha dos que avui tro-
bem normalment en les grans altures i només esporàdicament en les zones bai-
xes: les gralles de bec groc i de bec vermell (Phyrrhocorax graculus i P.pyrrhoco-
rax). Tots aquests arribaren a la cova per nidificar en les seves migracions o com 
a presa de les rapaçes. D'aquestes últimes ens sorprengué la presència del Duc 
blanc-Nyctea scandica que actualment només es troba en països periàrtics però 
ha estat també trobada en jaciments würmians de l'altre costat del Pirineu. El 
falcó pelegrí i el gamarús -Strix aluco- són altres rapaçes deia cova. 
Hi ha un animal, la tortuga que no sabem com arribà, encara que es troba en 
moltes coves fins a l'edat del Bronze. 
Com ens proposàvem al principi amb aquestes dades l'imaginació pot recons-
truir un paisatge remontant-nos a un temps en el qual la natura era encara verge 
i l 'home tot just començava a actuar. Ens el podem imaginar visquent ja en la 
propera cova dels Ermitons en la qual va deixar testimoni de les seves activitats, 
de la cacera i l'inici de la destrucció de l'equilibri ecològic (s'ha mitificat molt 
l'activitat dels pobles caçadors en el sentit del seu respecte al mitjà ambient, 
però s'ha de tenir en compte que les extincions del Quaternari només son com-
parables a la dels dinosauris i que totes no poden ésser atribuïdes als freds de les 
glaciacions. Les extincions accelerades comencen a l'arribar l 'home, és a dir, que 
aquest és un factor accelerador com ens ho demostren la desaparició del cavall 
americà i la del miotragus balear). Es possible, doncs, que a l 'home dels Ermi-
tons li resultés, un dia, incòmoda la presència o la competència de la pantera i 
decidís contribuir a la seva extinció. Aquesta obra, afavorida pel canvi de clima 
holocé, va continuar amb la tala de boscos pel conreu i la introducció d'espècies 
domesticades i potser, culminarà aviat si no n'aprenem. 
